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                        ―その敬語意識を中心として 
１．はじめに 
『古事記』の最初の完訳は明治１５年（1882)に初版された英国人の B. H. チェンバレ
ン(B. H. Chamberlain) 英訳の“KO-JI-KI” or “Records of Ancient Matters” である。この
書はアーネスト・メイソン・サトウ（Ernest Mason Satow ）の祝詞の英訳(Ancient Japanese 
Rituals and the Revival of Pure Shinto ,1883)や、Ｗ．Ｇ．アストン（W.G.Aston）の『日







年（1890）初版の Things Japanese(1890-1939) (『日本事物誌』（高梨健吉訳）)は、日本
の習慣や日本人の特質などを西洋人としての目で見据えた内容で、何度も版を重ねる等、
当時幅広い読者層を集めた。 










き貴重なる著述で日本文学上に誇示するを得る者」“the most admirable work of which 







磯邊彌一郎『The Story of Ancient Japan or Tales from the Kojiki – 古事記物語』 (1928
年発行)4 





レンの所見を記しているが、「第一 古事記の信ずべき事及其性質又異本評説」“The Text 









































































































































（１）「ナリマセルカミノミナ」について   
92 
 
①於二高天原一成神名、天之御中主神。 （「ナリマセルカミノミナ」） [初発の神々段] 
※本章では、音注・訓注は省略する14。なお、囲み線や下線の部分の宣⾧の訓みを（「」）
内に示す。[囲み線・下線高橋]   
[The names of the Deities that] were born in the Plain of High Heaven when the Heaven 
and Earth began were the Deity Master-of-the-August-Centre-of-Heaven15,  
②此三柱神者、並独神成坐而、隱レ身也。  （「ナリマシテ」） [初発の神々]  
These three Deities were all Deities born alone, and hid their persons. 
③於二御涙一所成レ神、坐二香山之畝尾木本一、名泣沢女神。（「ナリマセルカミ」）[伊邪那美
命の死段] 






and, as he washed, there was first born the Wondrous-Deity-of-Eighty-Evils, and next . . . 
These two Deities are the Deities that were born from the filth [he contracted] when . . . . 
⑤於二吹棄気吹之狭霧一所レ成神御名、多紀理毘売命、亦御名謂二奥津嶋比売命一。（「ナリマ
セルカミノミナ」）[うけい段] 
[the Heaven-Shining-Great-Deity]blew them away, were Her Augustness Torrent-Mist -



















. . . and charged him thus: "Regard this mirror exactly as if it were our august spirit, and 






オ ホ ミ マ へ
なり、｣とあるが、藤井氏は「「吾前｣
｢前｣とは、我の謙称であり、つまり、我と同じことである。」（前掲注 16）と述べる。チェ
ンバレン訳は「吾前」を“us”、「我御魂」を “our august spirit”17 と複数形にしている。 注



















[Then the Heir Apparent…] replied, saying: "While I have been getting ready to descend, 
there has been born [to me] a child whose name is . . . .  This child should be sent down." 





Then the Empress tried to cut his august throat with the stiletto; but . . ., she could not cut 


























In this august reign were graciously established the Fisher Tribe, the Mountain Tribe,  the 
Mountain Warden Tribe, and the Ise Tribe.21   
⑫  此天皇之御世、為二大后石之日売命之御名代一、定二葛城部一、･･･為二若日下部王之御
名代一、定二若日下部一。（「サタメタマヒ」「サタメタマヒキ」）[仁徳記] 
In the august reign of this Heavenly Sovereign the Kadzuraki Tribe was established as the 
august proxy of the Empress, Her Augustness Iha-no-hime.  . . . and the Waka-kusaka Tribe  
was established as the august proxy of King Waga-kusake-be. 
⑬ 僕者無二邪心一。唯大御神之命22以、問二賜僕之哭伊佐知流之事一故、（「トヒタマヒシ」）
[須佐之男命の昇天段] 
"I have no evil intent. It is only that when the Great-August-Deity [our father] spoke, 












So to this gracious question he replied, saying "I am an Earthly Deity named the Deity Prince 
of Saruta. The reason for my coming here is that,  . . ., I have come humbly to meet him 


































And Her Augustness the Female-Who-Invites said: "My lovely elder brother, thine 
Augustness! . . . , I will in one day strangle to death . . ." Then His Augustness the Male-
Who -Invites replied: "My lovely younger sister, Thine Augustness! . . . , I will in one day 









. . . he deigned to ask: "Who are ye?" So the old man replied, saying: "I am an Earthly Deity, 
…" Again he asked: "What is the cause. . .?" [The old man answered] saying: "I had. . . .” 
Then His-Swift-Impetuous-Male-Augustness said to the old man: " wilt thou . . .?" He 
replied, saying: ". . ., but I know not thine august name." Then he replied, saying: " I am 









ェンバレン訳は“My lovely elder brother, thine Augustness!” “My lovely younger sister, 
97 
 
Thine Augustness！”と原文を律儀に英語に置き換えたもので、フィリッパイ訳の“ O my 
beloved husband”、 “ O my beloved spouse” や磯邊彌一郎訳『古事記物語』の “My beloved 






「我御心」“my august heart”[スサノヲの命] 
「御身之禊」“the purification of my august person”[イザナキの命] 
次に天皇及び皇子の発言に関して、 
「将献大御食之時」“. . . was about to present the great august food, . . . ”[「垂仁記」ホム
チワケの命] 
「大御寝也」“. . . fell greatly and augustly asleep.”   [履中天皇] 
「御」はつかないが神や天皇の言葉で尊敬を含む語の場合、 
「汝命者、所知海原矣。」"Do Thine Augustness rule the Sea-Plain."[イザナキ→スサノヲ] 
「此八千矛神、将レ婚ニ高志国之沼河比売一幸行之時、」"This Deity-of-Eight–Thousand -
Spears, when he went forth to woo the Princess of Nuna-Kaha, in the land of Koshi, ”（「八
千矛神の歌」） 
「従其地廻幸到熊野村之時」". . . when . . . made a progress round from thence, and reached 










































































本近世英学史（増補版）』名著普及会、1941 年 10 月）に拠る。 
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パイ「古事記の海外紹介について」『國學院雑誌』1961 年 7・8 月)。 




attempt to restore the Japanese as it was read is shown in the katakana to the 
right of the Chinese characters, but there are many places where his version cannot 
possibly be correct, and it is impossible to accept it unreservedly as genuine 
Japanese of the period when the Kojiki was written.)と言及している。 
7 小中村清矩（こなかむら きよのり）（文政 4 年 12 月 30 日（1822 年 1 月 22 日）- 明
治 28 年（1895 年）10 月 11 日）は、国学者・日本史学者。明治 12 年、『古事類苑』







習」の一部とみるべき」（小島、『上代日本文学と中国文学 上』塙書房、1962 年 9
月、168～173 頁）と説いている。倉野憲司氏、西宮一民氏等の説も、この趣旨に外れ
るものでない (倉野、『古事記全註釈』第一巻、序文篇、三省堂、1973 年 12 月、195
頁／西宮、新潮日本古典集成『古事記』289 頁）。さらに、金井清一氏（金井、「古事記
序文私見―稗田阿礼の誦習したもの―」『国語と国文学』1982 年 11 月号／『古事記・
王権と語り』1986 年 7 月）も、天武朝における《文字のことば》と《声のことば》の












1963，1965 年 3 月）と論じている。 
























16 藤井信男「古事記と敬語意識―訓法上の一問題として」（『國語と國文学』1974 年 5 月
号、） 
17 チェンバレンは注で「ここは原文では天照大御神の魂のみを指す」と断っている。フ
ィリッパイは“This mirror―have [it with you] as my spirit, and worship it just as 




19 “Therefore, (they) did not get married that night, but got married augustly the 
following night.”[筆者によるラテン語からの英語訳] 




記と訓読』1995 年 9 月、432 頁）と述べている。 
21 フィリッパイは“During this reign, the Ama-Be, the Yama-Be, the Yama-Mori-Be, 




天神諸命以、詔伊邪那岐命伊邪那美命二柱神。」（修理固成段）は“Hereupon all the 
Heavenly Deities commanded the two Deities. . . ordering them to ‘make, 
consolidate, and . . . .’”と的確な英訳をしている。 
23 西田直敏「古事記会話文の敬語表現」『国語語彙史の研究』1986 年 12 月、83 頁 
24 倉野氏は「上代は男女夫婦共に対等の敬語を使ひ合つてゐた。」（倉野憲司『古事記全











と考えられる。」（山口、『古事記の表記と訓読』1995 年 9 月、439 頁）と述べている。 
102 
 
                                                                                                                                                                
26 例えば、大国主神段の「其八十神、各有下欲レ婚二稻羽之八上比売一之心共行二稻羽一
時、」は“Each of these eighty Deities had in his heart the wish to marry the 









28 藤井信男「古事記研究史上のチェンバレン」『古事記年報』（三）、1956 年 6 月 
29 本居豊頴「学事の評論」『本居雑居』下巻（明治 37 年 4 月、明治 38 年 3 月）。本居豊




第二章 B. H. チェンバレンによる『古事記』英訳 ― 「枕詞」の場合           























































照しているチェンバレンの論文 “On the Use of ‘Pillow-Words’ and Plays upon Words in 
Japanese Poetry” でも修辞法としての枕詞を切捨てている訳ではない。この論文の中で、










次に、英語圏でよく使われる言葉として “the learned Professor”(学識ある教授), “’His 
Holiness the Pope ” ( 聖 な る ロ ー マ 法 皇 ), “ His Majesty the King ” ( 国 王 陛 下 ) や 
“honourable members”(名誉ある会員) の例を取り上げ、今は何の意味もなく習慣的に使
用されているが、「これらはかつて何等かの意味を持っていた(But they ought to mean 




Ⅰ．Descriptive words or phrases of the nature of an adjective or of a simile, that have 




Ⅱ．Words, or phrases originally similar to those comprised in the first class, but now 
differing from them, in as much as letter-changes or application to words other than 
those they originally served to define have obscured their meaning.(Ⅰ.と同様に形容詞
的または比喩的性質を持つが、本来のもの（原義）が応用され転じて、本来の意味が曖
昧になった言葉や句。) 
  （例）ひさかたの（天）、しきたへの（布・袖・枕） 
Ⅲ．Words or phrases alluding to some historical or mythological occurrence. (歴史的な事
柄や神話上の出来事をほのめかす言葉や句。) 
（例）はやびとの（薩摩） 

































と退けている。チェンバレンは枕詞を “it is a word, itself destitute of life, on which the 





















































































枕詞       ８２（複数の歌謡に歌われている場合あり） 
英訳された枕詞  ６７（ラテン語訳２件、歌謡により２種類の訳１件を含む） 
《参考》地の文中に見られる枕詞 ８（英訳は２件のみ）（名前４、地名２、 
献餞の詞１、会話１） 
※歌謡数は日本古典文学大系『古代歌謡集』に拠る。英訳数は“KO-JI-KI” or “Records of 
Ancient Matters”（以下 KO-JI-KI）における統計である。また、枕詞は現在でも確定でき
















































こから始まる枕詞の変遷に言及している。KO-JI-KI 脚注でも、 “‘Gourd-shaped’ is the 


















続けたる」とある。KO-JI-KI 脚注に、“tatamikomo, in any case,being a punning one, it 
cannot be translated.”と詞合わせの枕詞は翻訳できないと断り書きがしてある。確かに日
本語一音節に懸かる枕詞の場合は英語に置き換えても意味が通じないと思われる。1993 年















迎とつづく」と記す。KO-JI-KI 脚注では “The Verb ‘to meet’ (mukahe) is in the original 
preceded by the Pillow-Word yama-tadzu,. . . The cause of its use for ‘meeting’ is disputed. 

































































の」である。    
「ぬばたまの(B) （夜）は出でなむ」(記 3)  
“(in the night)[black ]as the true jewels of the moor”  
「ぬばたまの（黒）き御衣を」(記 4)          [太字高橋、以下同様] 





の(C)」（白）き腕」（記 3，5）“(white) as rope of paper-mulberry-bark” 
「白妙
しろたへ
の(B)」（袖）着備ふ」(記 97)    “fully clad in (a sleeve )of white stuff ” 
『冠辞考』に「「ぬば玉」は烏扇の実のこと、黒玉、烏玉、野干玉、夜干玉とも書く」と
記されており、KO-JI-KI では “the true jewels of the moor” と英訳される。「黒玉」か「野
干玉」か、‘true’とした理由はわからないが、漆黒のイメージを持つ枕詞である。万葉集歌
では、「ぬばたまの 髪はみだれて」（万 9・1800）を“Dishevelled his raven hair”,「ぬばた
まの 夜は更けにけり」（万 13・3281）を “the hour is late, Dark is the raven night and drear”,
「ぬばたまの 黒髪変り」（万 19・4160）を “The raven locks soon fade” のように、“night” 





















を “His snow-white beard adown” と英訳し、｢白｣に純白のイメージを与えている。「白た
への 衣手干さず 嘆きつつ わが泣く涙」（万 3・460）の“Ceaselessly weeping, till my snowy 










その他に、『古事記』歌謡では枕詞をそのまま英訳しているが、The Classical Poetry of  
the Japanese（1880）では枕詞についても自由な発想で英訳をしているものがある。 
以下に地名に係る枕詞の例を挙げる。 
「おしてるや(A) (難波)」（記 53）“wave- beaten( Naniha)”     
「天飛む(B) （軽）嬢子」（記 83,84）“A maiden of heaven-soaring (Karu)”         









) 」（記 89,90）“(Hatsuse) the hidden castle(89) 
/secluded (Hatsuse)”(90) 
記５３歌謡の「おしてるや 難波の崎よ 出で立ちて」は “When, having departed from  






























は行かない。万 2・２０７番歌の泣血哀慟歌では「天飛ぶや 軽の路は 吾妹子が 里にしあ
れば ねもころに 見まく欲しけど」を “How fondly did I yearn to gaze, (For was not there 











」は記８９歌謡では、“(Hatsuse) the hidden castle”、記９０歌謡で 
“secluded (Hatsuse)” と 英 訳 さ れ て い る 。 脚 注 で は 、 “komoriku no hatsuse, usually 
interpreted as secluded ‘Hatsuse,’ means ‘the hidden castle,’ the ‘final place,’tomb.” と泊
瀬が人里から離れた土地であり、終焉の地、墓場でもあったと記す。万 13・３３１０、３
３１２番歌の「こもりくの 泊瀬の国に さよばひに」と、「こもりくの 泊瀬小国に よばひ






最後に用言に係る枕詞の例を挙げる。         
「朝日の 笑み栄え来て）」（記 3） 








“‘ in my august garments (green) as the kingfisher”   
「船
ふな
餘り い帰り」（記 86）の “make the remaining return voyage”    




る。記８６歌謡の「船餘り(ふなあま り) い帰り」は KO-JI-KI では「残っている船で戻る」と英訳
しているが、A Waka Anthology では「船が家の方に引っ張られるように、彼は戻るだろ
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  ʷ語義について研究者たちの説が固まらず、英訳するのに抵抗があるもの。 






































とっては困難の元であったに違いない。ここに、改めてチェンバレンが論文 “On the Use  
























枕詞の研究と釈義』序言）と捉えていたとは到底考えられない。実際は、論文“ On the Use 
of ‘Pillow-Words’ and Plays upon Words in Japanese Poetry” 中で記しているとおり、彼は






Classical Poetry of the Japanese（1880）でそれを実践しているが、そうした翻訳には訳者
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の感性も関係し、非常に難しい作業になる。論文“ On the Use of ‘Pillow-Words’ and Plays 










































The Classical Poetry of the Japanese, by B.H.Chamberlain, London, Trubner & Co. 
1880 






1 ･･･But even although a Makura-Kotoba may be sufficiently apt if it is rightly 
applied, some Japanese poets take a perverse pleasure in wresting it from its 
proper sense in a way which to us is nothing short of ludicrous.(A History of 
Japanese Literature by W.G.Aston, 1898) 
2 チェンバレンの経歴に関する情報は、第二部第一章を参照のこと。 
3 [原文]With the Songs embedded in the prose text the case is different, as some of 
them are among the most difficult things in the language,…and those Pillow-Words 
which are founded on a jeu-de-mots or are of doubtful signification form, with the 
one exception mentioned below, the only case where anything contained in the 
original is omitted from the English version. 
4 福井久蔵著作・山岸徳平補訂『新訂増補枕詞の研究と釈義』1960 年 2 月、33 頁 
5 [原文]Its name indicates tolerably clearly its meaning : it is a word, itself destitute 
of life, on which the succeeding significative word, as it were, rests its head. The 
term Kamuri-Kotoba, i.e. “hat-word,” which is preferred to that of “Pillow-Word” by 
the great scholar Mabuchi, sets forth the nature of this class of expressions in an 
equally intelligible manner. 
6 チェンバレンはその理由として「昔は、勇敢で勇気あるもの以外は軍隊(hosts)の指導者
に選ばれたものはいなかった。キリスト教の恩寵と高潔さに満ちているとみなされる
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10 福井氏の指摘する論文中の “destitute”は、“abandoned”, “forsaken”(見捨てられた、
放棄された)や “deprived or bereft of (something formerly possessed) ”（(以前は所有
していたものが)奪われた）という意味で、必ずしも「意味のない」ことではない。
（Oxford English Dictionary）ただ、チェンバレンは万葉集の歌を英訳した The 
Classical Poetry for Japanese の序文では、枕詞を “meaningless expression”と述べ
ているので、この時点で “meaningless”の解釈に対する問題は残る。  





12 折口信夫「日本文学の発生 序説」1974 年（『折口信夫全集』第七巻 192 頁） 
13 折口前掲書（注 12）40～42 頁） 
14 廣岡義隆『上代言語動態論』2005 年 11 月、355 頁 
15 西郷信綱「枕詞の詩学」（『文学』1985 年 2 月、Vol.53 /『古代の声』1985 年） 
16 吉本隆明『初期歌謡論』(III．枕詞論) 1977 年 6 月 
17 古橋信孝『万葉集を読みなおす 神謡から‘うた’へ』1985 年 1 月、136～146 頁 
18  [原文] the “pillow-word”hisakata no, written with the characters 久堅之 
(enduring and hard), and constantly found in poetry before the word “sky.” The 
characters seem appropriate enough to form an epithet to be applied to the 
heavens; but, as a matter of fact, they rest on a mistaken etymology. The word 
hisakata should be written hisagata, and is a contraction of hisago no katachi (the 
shape of a gourd), … Soon, however, the original meaning was so completely 
forgotten, that, down to the present day, hisakata no is used as a “pillow-word,” not 
only for the heavens, but for a whole number of things connected with the heavens,
－even for the light, a phenomenon which has certainly no connection with a gourd, 
and for the Imperial residence, which may, indeed have been heavenly in its 
splendour, but is hardly likely to have been built after the pattern of a pumpkin. 
19 チェンバレンは、“KO-JI-KI” or “Records of Ancient Matters” (1882)の序
“Introduction”の 「翻訳の方法の事」で「枕詞」について、“those Pillow-Words   
which are founded on a jeu-de-mots or” と記しているが、『英訳古事記』でこれを
「この枕詞の如きは其言詞を飾るまでにて戯フれに似たるもありて」と日本語訳をして
いる。“a jeu-de-mots”の意味は「言葉遊び」「語呂合わせ」「しゃれ」である。 
20 A Waka Anthology Vol.One: The Gem-Glistening Cup by E.A.Cranston, Stanford 
University Press,1993（「風土記」『古事記』『日本書紀』『万葉集』～『新古今集』等
十二種の古代歌謡や古典和歌集を英訳した書籍。） 
21 A Waka Anthology では「そらみつ（大和）」を“In the land of sky-seen Yamato” と
英訳し、「空に見つ」説を採っている。また、「たまきはる（内）」は “My elder 





                                                                                                                                                                
22 チェンバレンは The Classical Poetry of the Japanese “ Introduction”でも、“ ‘The 
Pillow-words’ are meaningless expressions which are prefixed to other words merely 




23 “raven’’ “A large black crow’の意味だが、“regarded as a symbol of providence …but 





24 [原文] A careful study of the ancient poetry of Japan, and therefore, of course, of 
the prosody which determines its outward form, must precede any successful 
attempt at a translation into Japanese of the most splendid of all poetical 
literatures, －the Hebrew Psalms.At least, I am assured by some of those natives 
best qualified to form an opinion on such a subject , that a metrical version in the 
manner of the longer odes of the Manyoshu would alone be satisfactory to Japanese 
ears. Of the difficulties attending such a translation, and of the necessity which 
would often occur of sacrificing the letter to the spirit, there can be no doubt. At the 
same time, patient and persevering study should render the desired end not 






『古事記』枕詞の英訳リスト （KO-JI-KI or “Records of Ancient Matters” に拠る。）   
枕詞（歌番号） 被語句 英 訳    備考 





 the true bird of the moor,(the pheasant)  
B)庭つ鳥 (2) 鶏
かけ
 the bird of the yard, (the cock)  

























の(3)(5) 若やる胸 (breast soft) as the melting snow  
































の(4) 霧 (the mist) of the morning shower <Note> 
B)若草の(4) 妻の命 (thine augustness [my] spouse) like the 
young herb 
<Note> 
B) 白玉の(7) 君 ( [my] lord[who is ])like unto white jewels  




た ち そ ば
の）(9) 実 (身 )の無
けく 
(slice off a little )like the berries of the 
standing soba 
 
C)（いちさかき）(9) 実 (身 )の多
けく 





久米 augustly powerful warriers 











めて(14) 伊那佐 (as we fight )placing our shields in a row, 
(going…on Mount Inasa ) 
 ※歌詞中に枕詞を組み込む。 
 
B)島つ鳥(14) 鵜 (cormorants), the birds of the island  
A)やつめさす(23) 出雲健 *英訳せず*(Idumo bravo)  
*A)さねさし(24) 相模
さ が む
 (Sagamu), where the true peak pierces <Note> 





 *ラテン語訳* “heaven” <Note> 
B)あらたまの(28) 年、月 *ラテン語訳* “year” “moon” <Note> 
B)畳
たた























 (The Small August Deity) who dwells 












































(the middle earth/branch) like three 
chestnuts  
<Note> 
B)(香ぐはし) (42) 花橘 the fragrant flowering (orange-tree)  
B)(ほつもり）(43) 赤ら嬢子
を と め
 *英訳せず* （the ruddy maiden）  












(chilly like the trees beneath, the 
trunks )of the winter trees 
 
B)ちはやぶる(50) 宇治の渡に *英訳せず* (the Uji ferry) <Note> 
B)ちはやひと(51) 宇治の渡に *英訳せず* (the ferry bank of Uji)  
B)くろざやの(52) まさづ子(?) (masadzuko) of Kurozaki  ※地名？ <Note> 





の(56) 下 (from beneath) like hidden water <Note> 
A)つぎねふや 
(57)(58) 





奈良 *英訳せず*  (I pass Nara,)  
A)小楯
を だ て
 (58) 大和 (Yamato) with its shield of mountains <Note> 






















A)梯立の(69)(70) 倉橋山 ladder-like (Mount Kurahashi)  
*B)たまきはる(71) 内 *英訳せず*(court noble of Uchi) <Note> 









(august child) of the High shining Sun 
 
C)かぎろひの (76) 燃ゆる  sparklingly ( burning,) <Note> 
B)あしひきの(78) 山 *英訳せず*  (on the mountain) <Note> 
C)刈薦
かりこも
















む(85) 鳥 heaven-soaring (birds)  
*C)船
ふな
































やる (prostrate) like a tsuki bow <Note> 







(our Great Lord),who tranquilly carries 























































(having put on scarfs) like the quail-birds <Note> 
C)鶺鴒
まなばしら






























( 大 国 主 神
の神裔) 





あ め ち か る
美豆比
賣 
( 大 年 神 の
神裔） 
Princess Ame-shiru-karu-midzu <Note> 
B) 僕は百足ず 
八十垧手
や そ く ま で
に隠りて 
( 大 国 主 神
の国譲り） 











( 大 国 主 神
の国譲り） 
※献餞の詞 
I will offer up the heavenly true fish-food 


















































   
                                          
































































KOJIKI Translated with an Introduction and Notes by Donald L. Philippi, 1968 













































































































































ま さ か つ あ か つ か ち は や
日天之










《fromThe KOJIKI-Records of Ancient Matters》 
So as they then swore to each other from the opposite banks of the Tranquil River of 
Heaven. the august names of the Deities that were born from the mist [of her breath] 
when, having first begged His-Swift-Impetuous-Male-Augustness to hand her the ten-
grasp sabre which was girded on him and broken it into three fragments, and with the 
jewels making a jingling sound  having brandished and washed them in the True-Pool-Well 
of Heaven, and having crunchingly crunched them, the Heaven 
-Shining-Great-Deity blew them away, were Her Augustness Torrent-Mist -Princess, 
…..when, having begged the Heaven-Shining Great-August-Deity to hand him the 
augustly complete [string] of curved jewels eight feet [long],ʷof five hundred jewels,ʷ 
that was twisted in the left august bunch [of her hair], and with the jewels making a jingling 
sound having brandished and washed them in the True-Pool-Well of Heaven, . . . .   
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バレンは「ぬなとももゆらに」を “ with the jewels making a jingling sound” と訳出する。 
“jingle” の意味は、Oxford English Dictionary（Online site 2019, 以下 OED） による
と、“<v1a> To give forth a mingling of ringing sounds, as by the striking together of coins, 
keys, or other small metallic objects; it expresses a more prolonged and continuous sound 
than clink, and a more complicated one than tinkle.” とあり、“ coin”（硬貨）, “ key”（鍵）
などの金属製の小さな器物が触れ合う音と記す。OED での用例は、チョーサーの“ Whanne 
he rood men myghte his brydel heere Gyngle(*obs.form of jingle) in a whistlynge wynd als 
cleere And eek as loude as dooth the Chapel belle.”(Chaucer, Canterbury Tales Prol, c1405) 










に “ beads” ではなく“ jewels” という英語を使うことについて、「日本における玉の材料
は瑠璃、水晶、ガラス、翡翠、蛇紋石、凍石等があり、其形は通常勾玉或はくだ玉である」
とその素材と形状によると記す（“ Introduction”）。また、八尺勾璁之五百津之美須





















なお、D. L. フィリッパイの KOJIKI でも “ . . . rinsed them, the jewels making a jingling 
sound, in Ame-No-Mana-Wi, . . .” とチェンバレンの英語を引き継ぐ訳になっていて、2014
年に刊行された G. ヘルトによる『古事記』英訳本 KOJIKI では、“’Their jewels jingled and 






































































































































































































Ａ．The MANYOSU  translated and annotated by Dr.J.L.Pierson, Leiden,  
EJ.BRILL (1929-1963) 
Ｂ．The Man’yo-shu a completed English translation in 5-7 rhythm by Teruo Suga, Kanda 
university of International Studies, 1991 
Ｃ．A Waka anthology ―Volume One: The Gem-Glistering Cup by Edwin A.Cranston, 
Stanford University, 1993, 2006 




※聖書の引用は、The Holy Bible (containing the Old and New Testaments ) King James 
Version, American Bibles Society, New York(発行年記載なし)に拠る。日本語訳について
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A. The foot-ornaments and arm-rings making a rattling, twinkling noise, will I finish sewing 
the woven stuff, to clothe my Lord?   
B. The beads on my hands  The beads on my feet ringing,   
I am now weaving  A cloth to make my man’s clothes, Though I fear I shall be delayed. 
A.の「注」に、“yura ni, rattling, twinkling, chinking noise”とある。“twinkle” は Oxford 
English Dictionary(OED)では “<v1> To shine with rapidly intermittent light; to emit 
tremulous radiance; to sparkle; to glitter; to shine dimly, to glimmer; to flicker.”とあり、
光がとぎれとぎれに輝く様を表わす。“twinkling noise” は光と音の組み合わせ。“noise” 
の意味は、“<n1> sound; The aggregate of sounds occurring in a particular place or at a 
particular time; (also) disturbance caused by sounds, discordancy,” (in early use) esp. 
disturbance made by voices; shouting, outcry;”（OED）一般的な「音」の意味でも用いら
れるが、騒音の意味合いが濃い。『旧約聖書』「サムエル記」には、“And when the Philistines 
heard the noise of the shout, they said, What meaneth the noise of this great shout in the 
camp of the Hebrews? And they understood that the ark of the LORD was come into the 
camp.” (Samuel 4:6 ) と主の契約の櫃
ひつ
がヘブライ人の陣営に着いたとき、民があげた大歓
声を “the noise of the great shout” と記す。“rattle”は聖書では『旧約聖書』の「ヨブ記」
一例のみであるが、“The quiver rattleth against him, the glittering spear and the shield.”
（Job 39:23）（矢筒がその上で音を立て、槍と盾が煌めくと、）と馬の勇猛さを讃える一節
がある。“rattle” の意味は “<v1> to give out a rapid succession of short, sharp, percussive 
sounds, as a result of being shaken rapidly or of striking against something.” (OED) で、
打ち続ける音をいう。A.の「注」にある “chink” は “<v3>To emit a short, sharp, ringing 
sound, as coins or glasses do in striking each other.”(OED) で硬貨やガラスがぶつかり合
う音のこと。 
B.の “ring” は “<v2>To give out a clear, resonant or vibrating sound as certain hard 
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metals do when struck with, or when they strike on, something hard. Also of a trumpet 




























A. . . . wound round their arms, the armlets lightly tinkling, the sleeves of white bleachen 
stuff waving, can be seen. . . .   
B. . . .With their scarfs streaming around, With their petty beads  Gently shining on their 
arms,And waving their white sleaves; 
C. . . .Daughters of the fisherfolk: Draped around their necks, Scarves―and one now 
flashing; Gems―  And I hear the click: White as barken cloth, A sleeve waves suddenly in 
view― 
A.の“tinkle” は “<v1>To give forth a series of short light sharp ringing sounds. Said of  
bells, musical instruments, and other resonant objects”(OED)で、短くやや甲高い音で、ベ
ルの音等。「注」に“tama mo yurara ni=tama ga karakara hodo ni”(からから)とあるが、こ





と玉が交互に “streaming” と “shining” と英訳され、玉の音は表現されてい 
ないが、音を感じさせる英訳である。 
C.の “click” は “<v1> To make the thin, dry, hard sound described under click; spec. of a 


































A. This first-born day of spring, because we hold the fine broom in the hand, 
the string of jewels shakes to and fro! 
B. As I take a broom  With beads on this first Rat’s Day  Of January, 
The string of beads produces  And sends forth a pleasant sound. 
C. At the first of spring, On the first Day of the Rat, I take in hand, 
The jewels broom, and all my soul, Tingles with the tinkling gems. 
A.はまさに「玉の緒が交互に揺れる」、B.は「玉の緒が心地よい音をかなでる」と英訳さ
れる。“sound”は音に関する多様な意味を持つ。“<n3> The sensation produced in the 




には “And the LORD said to Samuel, Behold, I will do a thing in Israel, at which both the 
ears of every one that heareth it shall tingle.”（Samuel 3:11）主が少年サムエルに、罪を
犯した者に対し永遠の裁きを下すと告げる場面で、主の言葉「それ（裁き）を聞く人は
みな両耳とも耳鳴りがするであろう」と、“tingle” を「耳鳴りがする」と日本語訳する。
OED に “<v1>To be affected with a ringing or thrilling sensation at the hearing of 
anything. <v2>Of other parts of the body: To be thrilled by a peculiar stinging or smarting 
sensation, physical or emotional; to smart, thrill, vibrate;”とあり、これによると “tingle” 
とは「耳や体に刺すような感覚をもたらす音」を原義とする。ここでは、「ゆらく玉の緒」
を “ and all my soul, Tingles with the tinkling gems.” と英訳する。「玉の緒の響きで自分
の全魂が躍動する」と解釈できる。 
万葉集歌の場合、「ゆらに」に関する英語として、“twinkle” “rattle” “ring” “tinkle” “click” 








らく」ので“the string of 







KO-JI-KI におけるチェンバレン訳の “with the jewels making a jingling sound”を発端
として「ぬなとももゆらに」の英語訳について考察してきた。まずチェンバレン訳の段階
では、『古事記伝』の「母由良は、緒に貫る玉どもの動きて、相触つつ鳴さまを云フ」とい



















約聖書』「創世記」の“And Judah spoke to him, saying, “The man solemnly protest unto us, 
saying, ‘Ye shall not see my face except your brother be with you.’” (Genesis 43:3)を挙げる
ことができる。当話はヤコブとユダの会話で、ユダが“The man solemnly protest unto us”
「主(The man)が私たちに厳しく言った」と、主の言葉の“solemn” な様を表現する。また、
“clear sound” は「はっきりと聞こえる音」のニュアンスを持つ。“clearly”の使用例として
は、『旧約聖書』「ヨシュア記」の “So they answered Joshua and said, “Because your servants 
were clearly28 told that the Lord your God commanded His servant Moses to give you all the 
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スで形成されている（柴田武『日本語はおもしろい』岩波書店、1995 年 1 月、要約）。 










3 原文：“Introduction”, “KO-JI-KI” or “Records of Ancient Matters”（日本語訳は『日
本上古史評論』飯田永夫訳、1888 年、1900 年 10 月再版） 
4 例えば、「此之鏡者、專爲二我御魂一而、如拜二吾前一」（「天孫降臨」段）の「我御魂」
「吾前」を『古事記伝』では「アガミタマ」「アガミマヘ」と訓むが、チェンバレン訳
は、それぞれ“ our august spirit”, “ us”とし、「吾前」には敬語表現を用いない。 
5 W.ベンヤミンは「翻訳においては逐語性と自由とが、行間翻訳というかたちで、緊張 
なく合一しなければならない」（「翻訳者の使命」『ベンヤミン・コレクション２』
1996.4, “ The Task of the Translator” by Walter Benjamin,1923)と説き、L.ヴェヌーテ
ィは、「透明な翻訳より、外国のテキストの言語的文化的相違を認めるような方法で翻訳
すること（異化翻訳）が重要である」（The translator’s Invisibility:A History of 
Translation by L.Venuti,1995）と述べる。 
6 『古事記大成』第三巻「訓古篇（上巻）」1957 年 12 月 
7 藤井信男「古事記の表記と文体について」『古事記年報』（一）1953 年 8 月 
「も」誤入説については高崎正秀氏も同意見であり（高崎、「瓊音も母由良に」『國學院
雑誌』第 53 巻、1952 年 4 月）、金井清一氏も「口誦性の強い語句なので口誦の過程で
ユラニがモユラニになったものか」と述べる（金井、『古事記』1987 年 7 月、84 頁）。 
8 西宮一民「日本書紀訓注語二つ―サキタツル・モユラニ攷」『帝塚山学院短期大学研究
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らに考―」『日本語史の諸相』1999 年 8 月)。 
10 倉野憲司『古事記全註釈』第二巻 上（上）1974 年 8 月、325～326 頁/ 第三巻 上
(中)、1976 年 6 月、28～29 頁 
11 三浦佑之「〈語り〉その表現と構造―「ウケヒ神話」を通して―」(『上代文学』第 49
号、1982 年 11 月)、その他 
12 新編日本古典文学全集『古事記』1997 年、1999 年 4 月、58 頁 
13 高崎正秀「瓊音も母由良に」『國學院雑誌』第 53 巻、1952 年 4 月 
14 佐竹昭廣「音と光―「玉響」解讀の方法」『國語國文』第 22 巻第 8 号、1953 年 8 月 
15 工藤力男「象徴詞と接頭辞―ぬなとももゆらに考―」『日本語史の諸相』1999 年 8 月 
16 西郷信綱『古事記注釈』第 2 巻、1975 年１月、2005 年 6 月 
17 「珩」は、『説文』に「珩、佩上玉也、从二王行一、所三以節二行止一也。」の例があり、
「佩玉」の意である。 
18 “with jingling wrist jewels”(NIHONGI, Chronicles of Japan from the Earliest 
Times to A.D.697, translated from Original, Chinese and Japanese by W.G. Aston, 
C.M.G., Volume 1, 1896.)（ここは金の鈴の音。） 
19  『文選』左思 呉都賦には、「瓊枝抗レ茎而敷レ蘂 珊瑚幽茂而玲瓏」とあり、ここの
「玲瓏」は、「さえてあざやかなさま」の意味（新釈漢文大系『文選（賦編）上』）。 
20 新釈漢文大系『詩経（中）』1998 年 1 月、246 頁 
21 而已天照大神、則以八坂瓊之曲玉、浮寄於天真名井、囓断瓊端、而吹出気噴之中化生
神、号市杵嶋姫命。《『日本書紀』第六段一書第二》 
22 松村武雄『日本神話の研究―個分的研究篇（下）』第三巻、1983 年 3 月、27～29 頁 
23 中西進「清明心」『国語国文学論叢』1988 年 10 月 
24 『萬葉集全注』巻第十 阿蘇瑞枝編、1989 年 5 月、296 頁/『萬葉集全注』巻第十三 曾
倉岑編、2005 年 11 月、33 頁等。 
25 本論文中では、“Nuba-tama no” や “Hisa -kata no” といった枕詞をも駆使しなが
ら、150 の詩篇の内 12 篇を『万葉集』の長歌調に日本語訳している。 
26 『萬葉集全注』巻第二十 木下正俊編、1988 年 1 月、331 頁 
27 柴田氏前掲書（注(1)）111 頁 
28 New King James Version. ここを The Holy Bible では、“certainly” と英訳する。 





しての玉響」(注 23)となる。これを英文で“Another part(The Purification) tells that 
thename of god is given to this necklace, these jewels having spirits, and this 












                               
１．はじめに 



























































い う 語 に 適 切 な 意 は 頂 上 又 は よ り 上 位 の 意 と し て 今 で も 常 に 使 わ れ て い る 7 。





































い。」15と述べる。チェンバレン訳の KO-JI-KI が、"This Deity Aji-shiki-taka-hiko-ne is he 






























訳 KO-JI-KI で「神」は“ deity”と英語訳される。第２節で引用したが、チェンバレンは日
本の神に対して、「カミに対する英語はない」としつつ、「“god”より“ deity” の方がふさわ
しい理由は“ deity” は男女ともにより優れた（上位の）能力を持つ生き物（人間）にも用
いられる（it includes superior beings of both sexes）から」と述べている。「より優れた能
力を持つ生き物」というのは多神教の場合の“god”にも当てはまる。“god”の意味は“<n1> 
A superhuman person regarded as having power over nature and human fortunes, ”(自然や
人間の運命にかかわる力を持つと見做される超人的な人) (Oxford English Dictionary, 以
下 OED）であり、「両性に用いられる」という点が“ deity”を選択したチェンバレンの理由
であったようだ。“ god”“ goddess” “ deity”ともにギリシャ神話の神々の英語訳にもよく用
いられている。“ deity”は“<n2a>concrete. a divinity, a divine being, a god; one of the gods 











(1) KO-JI-KI ：KO-JI-KI or “Records of Ancient Matters” （1882） 
(2)『古事記物語』：The Story of Ancient Japan or Tales from the Kojiki―古事記物語23 
by Y. Isobe,1928 
(3)KOJIKI：KOJIKI Translated with an Introduction and Notes by D.L.Philippi,1968 







      伊邪那岐神       伊邪那岐命 
(1) KO-JI-KI（チェンバレン訳） 
The Deity the Male-Who-Invites 
（注に“ Izana-gi-no-kami”） 
 
His Augustness the Male-Who-Invites 
(2)『古事記物語』 











(4) The Kojiki（ヘルト訳） 
The spirit He Who Beckoned 
 









「命」を“His /Her Augustness”と英訳することについてチェンバレンは次のように述べる。 
    さて又ミコトといへる語は其ノ義御事といふ熟語なれば今は “Augustness”（至尊）   
    とす、此語は尊称に用いて稍英語の“Majesty”（陛下）及 “Highness”（殿下）とひと  
  しく 貴き人名又は神名の後に置く語なれども今訳者はこれを明瞭ならしめむために 
持格の代名詞を用いて名称の前に置きぬ、譬へば倭建命を “His Augustness Yamato 
-take”25 とするが如し、…」（“Introduction”、KO-JI-KI、『日本上古史評論』飯田永










「男神」「女神」と記されている箇所もあり、それらは“ the deity”や“ the goddess”と英訳
されているが、全体的に“ god” と“ deity” の使い分けにもあまり頓着していない27。「命」
を“ Mikoto”とするのは『古事記物語』が日本の学生を対象としており、無理やり英語にす
る必要はなかったのであろう。 
(2) フィリッパイ訳 KOJIKI は“ Izanagi-no-kami”, “ Izanagi-no-mikoto”と表記し、巻末 





(3) ヘルト訳 The Kojiki は「神」を“The spirit”とする。"spirit”の意味は" <n3a> A  
supernatural, incorporeal, rational being or personality, usually regarded as imperceptible 
at ordinary times to the human senses, but capable of becoming visible at pleasure, and 





精神、霊魂、聖霊を意味する。14 世紀イギリス、ノーサンブリア方言の詩に“Spirit has 













にあるだろう32。また、ヘルトは "spirit（神）”に対して、「命」を“The mighty one”と英訳
する。“mighty”とは、“<adj>1a. of God: Possessing might or power; powerful, potent, strong. 
Frequently rhetorical, connoting a pre-eminent or imposing degree of power.”(OED)であ
り、神や統治者の「強力な」「力強い」「すばらしい」という意味を持つ。『聖書』詩編に “The 
Mighty One, God the Lord, Has spoken and called the earth From the rising of the sun to 
its going down. (Psalm 50:1)(神々の神、主は語り、大地を呼び出された。（詩編 50:１）”
とあり、まさに“God”と同格の呼称として用いられている。同じ『聖書』でも、“And Cush 
begat Nimrod; he began to be a mighty one on the earth.He was a mighty hunter before the 
Lord;( Genesis 10:8-9)（クシュにはニムロドが生まれた。ニムロドは地上の最初の勇士で、
主の前に強い狩人であった。）（創世記 10 章）” と単なる「勇士」という意味で用いられて
いる場合もあるが、時に絶対神“God”を示す呼称となる“the mighty one “を「命」に当てる
のはふさわしくないのではないか。まして、「神」を“spirit”とするヘルト訳においてであ









































伊邪那岐神 the Deity the Male-Who-Invites（Izana-gi-no-kami） 





































サ ザ キ ア ギ
、
又忍熊ノ王の歌に伊奢阿藝

















































ンは"izana”を一つの言葉とした方が自然であると注記し、"the Deity the Male-Who  
-Invites”（Izana-gi -no-kami）と英訳する。ヘルトは" He Who Beckoned (Iza-nagi) ”、 
She Who Beckoned (Iza-nami)”と英訳するが、この場合、神名解釈が異なる。おそらく"Iza” 
を"beckon”「（身振りなどで）招く」とし、" nagi”"nami”の部分が" He Who”,"She Who” 
であろう。 
男女の別を表わす英語としては、①" man" と" woman"、②"male" と "female"、 
③"gentleman" と "lady" また、「ヒコ・ヒメ」の場合は④"prince" と "princess”がある。
この他に、ヘルトは "lad” をよく使う。この①～④の中で、①は成人した男女を指す最も
一般的な語。②の場合、"female"の説明を見ると、"A person of the sex that can bear 
offspring"(OED)とあり、性に関わる意識を持つ表現ということがわかる。二神の役割が国
生み、神生みにあることを考えると、チェンバレンが「キ・ミ」を"male","female" とした
ことが納得できる38。(3)フィリッパイ訳 KOJIKI 巻末の Glossary(用語集) “Izanagi no-
kami”の項 では "IZANAZI, phon:IZA has been interpreted as derived from izanapu, ‘to 
invite’,（「イザナギ」音声学上では「イザ」はイザナフ（pu→fu）に由来する。）“but 
ENC(etymology not clear)（しかし、語源は不明）”と記す。また、“NAGI is the same 
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Sun-Goddess”とし、また、「命」を “Mikoto”（Susano-O-no-Mikoto 等）とする。日本人 
で英語を学ぶ学生を対象とした本で、英語を通して日本の古代を知ってもらいたいという 
目的で作られている。 

























1 松本直樹『神話で読みとく古代日本―古事記・日本書紀・風土記』、2016 年 6 月 
2 西宮一民「記紀にとって神名とは何であったか」『國文學：解釈と教材の研究』1980 年
11 月号、第 25 巻第 14 号 
3 西宮氏前掲論文（注 2） 
4 西宮氏前掲論文（注 2） 
5 チェンバレン訳①His Augustness ②Heaven's-Sun-Height-③Prince-④Rice-ear-⑤
Ruddy-⑥Plenty は「①命②天津日高③日子④稲の穂⑤赤らむ⑥豊か」という意味にな
る。 
6 西宮氏前掲論文（注 2） 
7 [原文]Of all the words for which it is hard to find a suitable English equivalent, 
Kami  
is the hardest. Indeed there is no English word which renders it with any near 
approach to exactness. If therefore it is here rendered by the word "deity" ("deity" 
being preferred to "god" because it includes superior beings of both sexes), it must 
be clearly understood that the word "deity" is taken in a sense not sanctioned by 
any English dictionary; for kami, and "deity" or "god," only correspond to each other 
in a very rough manner.The proper meaning of the word “kami” is “top”,or “above”; 
and it is still constantly so used.(II.Methods of Translation, “Introduction”) 
KO-JI-KI の “Introduction” は『日本上古史評論』（飯田永夫訳、1888 年 4 月、1898















10 In using the word "deity," therefore; to translate the Japanese term Kami we must, 
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so to speak, bring it down from the heights to which Western thought has raised it. 
In fact Kami does not mean much more than "superior."この"superior"を『日本上古史
評論』では「尊長」と日本語訳する。 
11 溝口睦子「記紀神話解釈の一つのこころみ（上・中の一・中の二・下）」『文学』1973
年 10 月 Vol.41～1974 年 4 月 Vol.42 
12 西條勉『古代の読み方―神話と声/文字』2003 年 5 月、241～265 頁など。 
13 大野氏前傾書（注 9）7～14 頁、189～204 頁/土橋寛『日本語に探る古代信仰』1990
年 4 月、134～164 頁）その他。 
14 瀬間正之「古事記表記論Ⅲ―神名尊称辞の考察―」『国文学論集二十』1987 年 1 月 
15 松本直樹「迦毛大御神アヂスキタカヒコネ―古事記出雲神話の構想」『国語と国文学』
平成二十年三月号、2008 年 3 月 
16 原田敏明「古事記の神」『古事記大成』巻五 神話民族篇、1958 年 12 月（25～26 頁）
なども「命」を人間的性格を備えた敬称としている。 
17 津田左右吉『日本古典の研究下』1948 年 8 月、397 頁 
18 武田祐吉①『古事記研究―帝紀攷』1944 年１月(243～273 頁) / ②『武田祐吉著作集 
第二巻』1973 年 8 月（150～168 頁） 
19 中巻以降、命に交じって王があり、また、命の代わりに比売とのみ記す例あり。（武田
氏前掲書（注 18,①268 頁、②165 頁） 
20 古典集成『古事記』(西宮一民)（1980 年、27 頁）、菅野雅雄『古事記成立の研究』
（1985 年 6 月、121～122 頁）等にも正鵠を射た解釈として引用されている。 
21 However, sometimes God as a term is used to represent the only supreme power, 
whereas deity can be used to refer to any of the forms of this supreme power and 

























27 他の英訳本でも“ god” と“ deity” の使い分けはそれほど神経質にされていない。例え
ば、G.Chapman の Homer’s Iliads でも、その第五歌梗概で “…and men derive’d from 
Deities, And Deities themselves he terrifies; …”(The Fifth Books of Homer’s Iliads, 
The Argument) と書き記された神たちが、第六歌梗概では、“The Gods now leaving 




                                                                                                                                                                
28 “Ama-terasu-o-mi-kami” D.フィリッパイは上古はハ行音をパ行音に発音していたと 
主張している。 
29 Spirit has neither flesh nor bone, as I now have soothly.（＊筆者による現代英語へ
の変更。） 
30 First, it can accommodate the widely varying scope of powers associated with such  
a diverse array of beings.Second, it evokes the shamanistic elements of early  
Japanese religion.Third, it has a precedent in the English translation of the Chinese 
word shen written with the same character. Finally, its connotations of ethereality  
are suited to supernatural beings who alternately appear and disappear from the  






33 小松英雄『国語史学基礎論』1973 年 1 月、136～184 頁 





(山口、『古事記の表記と訓読』有精堂、1995 年 9 月)という説が見られ、妥当であると
思う。 











第五章 『古事記』神名の英語化（２）― 神霊観を捉えた英訳の方法 














































(1) （ チ ェ ン バ レ ン 訳 ） KO-JI-KI ： “ KO-JI-KI ”  or “Records of Ancient Matters” by 
B.H.Chamberlain, 1882 
(2) （ヘルト訳）The Kojiki：An Account of Ancient Matters, translated by G.Heldt, 2014 
(3)（『古事記物語』）The Story of Ancient Japan or Tales from the Kojiki―古事記物語 
by Y. Isobe, 1928  
(4)（フィリッパイ訳）KOJIKI：KOJIKI Translated with an Introduction and Notes by 








Ａ．チ―野椎神    （訓字表記） 
(1) チェンバレン訳    ・the Deity Moor-Elder  
(2) ヘルト訳          ・Moorland Elder 
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(3) 試訳                ・the Deity Moor Elder 
名義は「野の精霊」。イザナキ・イザナミ二神の神生みの段で、山と野に分かれて大山津
見神と野椎神が誕生する。野椎神は鹿屋野比売
か や の ひ め の
神（名義は「屋根を葺く草の生えている野






























































う。"elder” は『聖書』詩編 105 に" To bind his princes at his pleasure, And teach his elders 
wisdom. ”（Psalm 105:22 ）11((主は）思いのままに君主たちを鍛えさせ、⾧老たちに知恵
を授けさせた。)とあり、"your elders and betters”（尊敬すべき年⾧者）(『ウィズダム英
和辞典』)という言葉もある。ヘルトも "Moorland Elder” で同じような英訳を行っている。
試訳も " the Deity Moor Elder”とする。 
 
Ｂ．(ヒコ)＋ヂ（チ） ― 宇摩志阿斯訶備比古遲
う ま し あ し か び ひ こ ぢ の
神 （音仮名表記）  
(1) チェンバレン訳    ・the Pleasant-Reed-Shoot-Prince-Elder Deity  
(2) ヘルト訳          ・the spirit Fine Budding Reed Lad(Umashi-ashi-kabi-hikoji) (3) 













































"the spirit Fine Budding Reed Lad”（葦が芽吹いていくような立派な若者）と「比古遅」を
"lad”と英訳するが、本章では、「比古遲（ヒコヂ）」は「比古（ヒコ）+ヂ（チ）」で「比古」
は普通名詞としての「男性」の意、「ヂ（チ）」は霊。「ウマシ」は「立派な」「生き生きし
た」というような最高の賛辞とし、"the Deity Beautiful Budding Male Elder” とする。
"beautiful” の 意 味 は 、 "Highly pleasing to the sight; embodying an ideal of physical 
perfection; " (見て非常に喜ばしいこと、理想的な肉体や物の完全さを表現すること。) 
(OED )である。『聖書』の中には多くの女性が“beautiful”と称賛されているが、『聖書』詩
編 48 の一節 "Beautiful in elevation , The joy of the whole earth, Is Mount Zion on the sides 
of the north, The city of the great King. ”(麗しくそびえ立ち、全地の喜び。シオンの山は
大王の都、…。) (Psalm48:2)のような例もある。 
                            （※下線高橋、以下同様） 
Ｃ．ミ ― 大山津見神  （訓字表記＋音仮名表記）  
(1) チェンバレン訳    ・the Deity Great-Mountain-Possessor 
(2) ヘルト訳          ・Great Mountain Majesty(O-yama-tusu-mi)  























っていないのではないか。また、フィリッパイは、大山津見神を“A mountain deity and an 



















記す。『ウィズダム和英辞典』（「たましい」の項）に拠ると、「soul は spirit より宗教的・
道徳的響きを伴う。」とあるが、以下に聖書の例をあげる。 
"The earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. ・
And the Spirit of God moved upon the face of the waters.”（Genesis 1:2） (地はむな
しく何もなかった。闇が深淵の上にあり、神の霊が水の上を覆うように舞っていた。) 
（創世記 1:2）                ※下線高橋、以下同様 
“He shall cut off the spirit of princes; He is awesome to the kings of the earth.”(Psalm 
76:13)(主は君主たちの息の根を止められる。主は地の王たちにとって恐るべき方。)
（詩編 76:13） 
“Behold now, this city is near to flee unto, and it is a little one; let me escape thither (is 




"My soul is also sore vexed; but thou, O Lord, how long”（Psalm 6:3）（わたしの魂は
ひどくおののいています。 主よ、あなたはいつまでも…）（詩編 6:3） 




と表記される神霊ミに用いて“the Deity Great Mountain Soul”とする。ヘルト訳は“Great 







Ｄ．ネ ― 阿遅鉏高日子根神 
(1) チェンバレン訳   ・the Deity Ajishiki-taka-hiko-ne 
       Note: The meaning of the first two members of this compound name is altogether 
obscure:Taka-hiko-ne,signifies “ high-prince lord.” 
(2)ヘルト訳     ・the spirit Lofty Little Lad of Fine Plows 
                      is now known as the great and mighty spirit of Wild Ducks. 







































を結ぶ重要な存在とされる。チェンバレン訳でも、“who is now called the Great August 


















てはまると思う。試訳では、“the Fine Plows High Powerful Prince Deity”とする。 
“powerful “ は 『聖 書 』 に “So Jehoshaphat became increasingly powerful, and he built 












神  （音仮名表記 + 訓字表記） 
(1) チェンバレン訳 ・the High-August-Producing-Wondrous Deity  
(2) ヘルト訳       ・the spirit Lofty Growth  
(3) 試訳          ・the High August Producing Sun Deity.  
Note: “High”position. “August” Honorific title,  


























































を“ wondrous” と英訳し、「霊力」の意を添えている。この小松氏の説によると、チェン 
バレン訳“ the High-August-Producing-Wondrous Deity”にある“ August” の英訳も意味 
を持つ。もっともこの英訳は『記伝』の「御（ミ）も美称なり」に拠ると思われる。ヘル 
ト訳の"the spirit Lofty Growth” の "lofty” は「非常に高い」「気高い」の意味だが、 
"growth” は "The action, process or manner of growing”(OED )「成⾧」｢発展｣の意味が主 
で、「生成」の意味からは外れるのではないか。試訳としては、「日神」は太陽信仰に基づ 
く神霊の種類と解釈し、“the High August Producing Sun Deity”とし、注記として、"High”  
position. “August” Honorific title, “Producing” musubi (mission)  “Sun”, attributing  
the sun deity を追加する。 
 
《補足》アマツヒコ―（天邇岐志国邇












ひ こ ほ の に に ぎ の
命  
    （音仮名表記＋訓字表記 ） 
(1) チェンバレン訳   ・His Augustness （Heaven-Plenty-Earth-Plenty）(Heaven's-Sun  
-Height)-Prince-Rice-ear-Ruddy-Plenty（Ame-nigishi-kuni-nigishi-ama-tsu-hi-daka    
-hiko-ho-no-ni-nigi-no-mi-koto.） 
(2) ヘルト訳: ・Lofty as the sun in heaven, dear to both heaven and the land he is called 
the mighty one Ripening Rice Ears Lad. 
(3) 試訳     ・Plenty of both the heaven and the earth, he is called the Heaven’s Prince, 













































































ヘルトはここを"Lofty as the sun in heaven, dear to both heaven and the land he is called 
the mighty one Ripening Rice Ears Lad”と英訳し、「天津日高」を"Lofty as the sun in 
heaven,”、「天邇岐志国邇





」を "dear to both heaven and the land”、日子番能邇邇藝命

















































の意にても有べし」の解釈により、"Plenty of both the heaven and the earth, he is 
called The Heaven’s Prince, His Augustness Rice-ear-Ruddy-Plenty Prince” と す る 。 
“plenty of both the heaven and the earth”の “plenty” は “<n1a > The state of abounding 
or being in abundance; plentifulness, abundance.”(OED )の意味を持つ称辞にし、“earth”
を用いる理由としては、ヘルトの使う "land”が、"<n1>The solid portion of the earth's 
surface, as opposed to sea, water.”(OED)(地球の表面で、海に対するもの)であるが、"earth” 
は、"<n1.8>Land and sea, as opposed to the sky.”(OED )は地と海を指し、「天、空」に対
する領域とされるので、"earth”の方が適している。さらに、『聖書』創世記に“And God said, 
Let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle, and creeping thing and 




"Rice Ears” は 「 稲 の 穂 」。 “Ruddy Plenty” の “ruddy” は 、 “<adj 1b > Of the face, 










お ほ な む ぢ の
神 （音仮名表記 ＋ 訓字表記 ） 
(1) チェンバレン訳    ・the Deity Great-Name-Possessor 
(2) ヘルト訳           ・the spirit Great Iron Mines Noble（O-ana-muji） 
 ※二つの名を持つという説をとり、「大名持」の場合：Great Name Bearer (O-na-mochi) 



























を"honorable”と訳す。"honorable”の意味は、"Worthy of being honoured; deserving or 











神  （顕国玉神） （音仮名表記＋訓字表記） 
(1) チェンバレン訳       ・the Deity Spirit of the Living-Land 
(2) ヘルト訳             ・the spirit Daylight Land Soul 
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われるが、“the Deity Spirit of the Linving-Land”と「うつし国」を“the Linving-Land”と英
訳する。その理由はおそらく、これも『旧約聖書』創世記の天地創造直後の“And the Lord 
God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; 
and man became a living soul(being). ”(Genesis 2-7)（神である主は土の塵で人を形づく
り、命の息をその鼻に吹き入れられた。そこで人は生きる者となった。）というイメージが
あったのではないか。つまり、生きる者がいる土地としての「うつし国」と解釈したと思
われる。フィリッパイは、「うつし国」を“the visible land（目に見える国）” と捉えている。










神   （訓字表記）   
(1) チェンバレン訳 ・the Deity Master-of-the-Great-Land（Oho-kuni-nushi-no-kami） 
(2) ヘルト訳           ・the spirit Great Land Master  
(3) 試訳                   ・the Deity Master of the Great Land  [ヌシ：支配者]   
大国主神は他に４つの亦名大穴牟遅














あ し は ら し こ を の
神を持ち、
内、大穴牟遅


























も 大 国 主 神 が 完 成 さ せ た 国 （ 地 上 の 世 界 ） で あ り 、 日子番能邇邇藝
ひ こ ほ の に に ぎ の
命 を 寿 ぐ 詞 、
「天邇岐志国邇











person or thing having control or authority.(支配し権力 を持つ 人や物。)”で、 さら に
“<n8>The possessor or owner of something.（何かの所有者、持ち主）”の意味を持つ。一






わ づ ら ひ の う し
能
の
神29   （音仮名表記） 
(1) チェンバレン訳    ・the Deity Master-of-Trouble 
(2) ヘルト訳          ・the spirit Master Miasma 
(3) 試訳                ・the Deity Master-of-Trouble 
煩いを司る神。「禊祓と神々の化生」段でイザナキの大神が御衣を投げ棄て、その御衣に成
った神が和豆良比能宇斯
わ づ ら ひ の う し
能
の
神である。チェンバレン訳の"Trouble”は"Disturbance of mind 






























と思われる。ヘルトは"the spirit Master Miasma”。"miasma”は「毒気」「瘴気」の意。巻末
の Glossary には"his name reflects the belief that spirits could form dense pestilential vapors 














チ ― “elder” 
ミ ―「見」の表記の場合：“soul”  
ネ― “powerful” 
ヒ ― 「霊（ヒ）」：“spirit”.  「日（ヒ）」；“sun”、「日神」の場合：“sun deity” 
   「天津日高」は“the heaven’s prince” 
タマ ― “spirit” 
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下の冥府として描くことではなく、山中他界としてのヨモツクニを、「高天原」を基軸と
する垂直表象的な枠組みの中に移し変えることであった。」（西條、「黄泉/ヨモ（ヨミ）

































第六章 「天の石屋戸」段の文体表記と英訳文― B. H. チェンバレン～G.ヘルト―  
            
１. はじめに 
1882 年初版の『古事記』の英訳本“KO-JI-KI” or “Records of Ancient Matters” (以下、




文遵守の翻訳方針を掲げている。その上で、『古事記』の文体については “ no beauty of style” 


















KOJIKI Translated with an Introduction and Notes by Donald L. Philippi, 1968 























































 Therefore did the eight hundred myriad Deities ①assemble in a divine assembly in . . ., 
and . . ., and causing them②to pull out with a complete pulling the shoulder . . .and take 
cherrybark from . . .,(1) calling in the smith Ama-tsu-ma-ra, charging Her Augustness I-
shi-ko-ri-do-me to make a mirror, . . . and perform divination, and ③pulling up by pulling 
its roots a true cleyera japonica with . . .,(2) His Augustness Grand-Jewel taking these divers 
things(b) and holding them together with the grand august Offerings,. . ., and Her 
Augustness Heavenly-Alarming Female hanging . . ., and making the heavenly spindle-tree 
her head-dress, and binding the  leaves of the bamboo-grass . . ., and laying a 
soundingboard before the door of the Heavenly Rock-Dwelling,⑦ and stamping till she 
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made it resound and doing as if possessed by a Deity, and pulling out the nipples of her 






 (1)…而、 求二鍛人天津麻羅一(a)而、科二伊斯許理度売命一、令レ作レ鏡、 
フィリッパイ訳では、“. . . . They sought the smith Ama-tsu-mara and commissioned  









                        [表 1][ 【天の石屋戸】 本文参照] 
※ NIHONGI, Chronicles of Japan from the Earliest Times to A.D.697, translated from 
Original, Chinese and Japanese by W.G. Aston, C.M.G., Volume 1, 1896. 













而 /   to pull out with a 
complete pulling the shoulder [-blade] of 




こ じ に こ じ て
  /  
 pulling up by pulling its roots   
① 會
つどひて
 /  met 
 





















章と言われる所以である。ここをフィリッパイは“assembled in a divine assembly”、ヘルト
は“gathered together in a sacred gathering”と訳し、三者とも『古事記』原文の語り口を意
識した英訳を行なう。③同じ動詞を反復した「根許士爾
ね こ じ に
許士而
こ じ て
」14の ③“pulling up by 
pulling its roots” は『日本書紀』の「 掘
ねこじにして
」の“dug up”と比べると、所作事を髣髴とさせ
る表現となる。フィリッパイは“uprooted by the very roots”、ヘルトは“uprooted by its roots”
と訳す。これは、英文にはよく見られる、同じ意味を持つ語が一つの文章中に並列する形
式で、所作の動きを表す表現ではない15。さらに、②では、《(2)フィリッパイ訳》to remove 
the whole shoulder-bone of a male deer of . . .《(3)ヘルト訳》by removing the shoulder bone 
















and taking and ④putting upon its upper branches …curved jewels 
  and taking and ⑤tying to the middle branches  the mirror . . . 
  and taking and ⑥ hanging upon its lower branches the white pacificator 
offerings. . . 
チェンバレンは「取」を“taking”と英訳するため、「取る」所作をも表現する英訳となる。 
《(2)KOJIKI、フィリッパイ訳》 
to the upper branches they ④affixed  …MAGA-TAMA beads. 
  In the middle branches they ⑤hung a large-…mirror… 
  In the lower branches they ⑥suspended white NIKITE cloth and blue …. 
“affix”は“<v1b>To fix, fasten, or attach(a thing)physically to something, as 
with a nail, string, glue, etc.”(OED )で「固定する、しばる、爪、紐、糊などでつけ
る。」の意。“hang”は“<v1a>to fasten, hook on, or attach to an object above; to 
suspend.”(OED)で、「掛ける、つるす。」の意。“suspend”は“<v8>To hang, hang up by 
attachment to a support above”(OED)で「ぶら下げる。」の意。 
フィリッパイは「取著」「取懸」「取垂」をすべて「取」を省いた語として解釈し、その意
味の違いを英訳しようとする。 
《(3) The Kojiki、ヘルト訳》 
From its upper branches they ④hung …many curved pendants. 
  From its middle branches they ⑤hung a massive mirror 
  From its lower branches they ⑥hung prayer strips made of white mulberry paper 



























か む が か
梨
り
一」（第 7 段本文）(she placed 
a tub bottom upwards, and gave forth a divinely-inspired utterance.)とし、「蹈
ふ
み登杼呂許





laying a sounding-board18 before the door of the Heavenly Rock-Dwelling, and  
⑧ stamping till she made it resound and doing as if possessed by a Deity,. . . . 
《(2)KOJIKI、フィリッパイ訳》 
and overturning a bucket before the heavenly rock-cave door, stamped resoundingly upon 
it.Then she became divinely possessed, . . . . 
《(3) The Kojiki 、ヘルト訳》 
Overturning a bucket before the entrance to Heaven’s Boulder Cavern and she stamped 












の他動詞（『時代別国語大辞典―上代編』）。 “resound”は、“<v1a>to ring or re-echo with 
sound(OED)とあり、「鳴り響く、とどろく」の意。“loudly”は、“<adv>a: “in a loud tone 
or voice” <adv>b:“clamorously, noisily”（OED）で、「騒々しい」といった意味合いの濃
い副詞。どちらかと言うと“resound”の方が原語の意味を捉えていないか。ここでも、フ
ィリッパイの訳にはチェンバレン訳の影響が見られるが、チェンバレン訳は“stamping 
till she made it resound”(とどろかせるまで（ウケを）踏みながら)とアメノウズメの動







































《(2)KOJIKI、フィリッパイ訳》They uprooted by the very roots . . . ;to the upper branches 
they affixed. . . in the lower branches they suspended white NIKITE cloth and blue 
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NIKITE cloth. These various objects were held in his hands by Puto-tama-no-Mikoto 































「天の石屋戸」段以下の一節において、G. ヘルト訳 The Kojiki は『古事記』原文に叙述 
されていない語句を追加する。 
Ｄ．求二鍛人天津麻羅一而、                     ※紀本文なし 




























《(1)KO-JI-KI、チェンバレン訳》calling in the smith Ama-tsu-ma-ra   
以下では当箇所におけるチェンバレン注、フィリッパイの Glossary(用語集)を参照する。 
チェンバレン訳は「鍛人」を“the smith”と訳し、「「天津」は“of Heaven”であるがその
後の名は説明されていない（Ama tsu signifies “of Heaven,” but the rest of this 
name is not to be explained.）」と注記し、“Ama-tsu-ma-ra”とローマ字読みをする。
注の末尾に「古事記では言及していないのだが」と断りを入れて、「天津麻羅が天目一箇
あ ま の ま ひ と つ
命
と同一神である」という平田篤胤の説を引用し、続いて天目一箇
あ ま の ま ひ と つ
命の俗称「一つ目」につ
い て 、 “ Obvius hujus nominis sensus foret “Coelestis Penis,” sed nullius 
commentatoris auctoritate commendatur.”とラテン語の記述を施す。フィリッパイ訳で






その後、ヘルトは「鍛人天津麻羅」を“One Eye, the smith of heaven”と「一つ目」を
追加して英訳する。ただし、「一つ目」には複数の解釈があり、ヘルトは添付の Glossary

















（『記伝』）という。ここをヘルト訳では、以下のように原文にない“on its slopes to burn 
it with.”を追加して、占いの方法を示す。 
《(3)The Kojiki、ヘルト訳》They summoned . . . and had them prepare a divination by 
removing the shoulder bone of a true stag from Mount Gleaming in heaven and gathering 
wood from the bird cherries on its slopes to burn it with. . . . 
「天の香山のははか」なので“on its slopes ”を追加したのか。また、“to burn it with ”
については、多くの注釈書に太占のやり方などは記されているが、直接的にはチェンバレ
ン訳、フィリッパイ訳のコメントの影響が考えられる。チェンバレン訳に含まれる W．G． 
アストンの挿入注に“In order to roast the shoulder-blade with.”、また、フィリッパ
イ訳の注“Uranai”の項目に“in regard to divination by firing the shoulder-bones of 
deer,called puto-mani”とあり、ヘルトは“to burn it with ”を追加することで読者に占
いの方法を提示し、ははかを取る理由を説明する。いわゆる注釈的役割を果たす追加と考
えればよいかもしれない29。 
ま た 、 ヘ ル ト は 「 天 の 香 山 」 を “Mount Gleaming” と 英 訳 し 、 Glossary の “ Mount 
Gleaming(Kagu-yama)”の項で、“The name of this sacrid mountain, which was believed to 





145 頁）と述べる。また、大野晋氏がこのカグについて「語根 kag の意味は火であるが、
ホノホ（炎）のように激しく大きく燃え上がるものを意味せず、ちらちらと燃えるもの、
あるいは光が揺れるさまをいう」32と述べているが、“gleam”の意味も“In modern use chiefly 





《(1)KO-JI-K、チェンバレン訳》. . .causing them to pull out with a complete pulling the 




《(2)KOJIKI、フィリッパイ訳》They summoned  . . . to remove the whole shoulder-bone 
of a male deer of the mountain Ame-no-Kagu-yama ,and take heavenly papaka wood. . . and 



































1 The only object aimed at has been a rigid and literal conformity with the Japanese 
text.…There is no beauty of style, to preserve some trace of which he may be 
tempted to sacrifice a certain amount of accuracy. The "Records" sound queer and 
bald in Japanese, …that they should sound bald and queer in English.







4 山口佳紀『古事記の表記と訓読』有精堂、1995 年 9 月、179 頁等 
5 The rest of the text, which is in prose, is very poor Chinese, capable(owing to the  








年 9 月、258 頁 






“And the Angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a 
bush: and he looked, and, behold, the bush burned with fire, and the bush was not 
consumed. And Moses said, I will now turn aside, and see this great sight, why the 
bush is not burnt. And when the Lord saw …”(Exodus ch.3 l2～4) 
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記の海外紹介について」『國學院雑誌』1961 年 7・8 月) 
12 「(2)此種種物者、布刀玉命布刀御幣登取持而、」フィリッパイ訳は、“These various 
objects were held in his hands by Puto-tama-no-mikoto as solemn offerings,. . .” 


























22 Note;Hanging mirrors and cloth offerings on branches of uprooted trees was a 
common practice in ancient Japanese worship; undoubtedly, the tree thus decked 




24 Puto-mi-te-gura;These were probably not offerings in the strict sense, but 
implements held in the hands of the shaman in order to induce possession by the 
spirit of the deity.” 
25 英訳すると、“An obvious sense of this name would/should have been a heavenly  










                                                                                                                                                                
アマツマラの「麻羅」は男根以外に明解はないとし、当該段のこの話は、イシコリドメ
とアマツマラの交合によって鏡を生み出すという神話的な語りが抱え込む喩性であると
述べる。（三浦、『古代研究 神島の神話・文化・言語』2012.10, 266～271 頁） 
28“A smith of heaven whose name suggests he has sacrificed his vision for his craft, 
































































































































































第一章 Ｂ．Ｈ．チェンバレンによる『古事記』の訓みと英訳 ― その敬語意識を中心 
として 
チェンバレンは、『古事記伝』について「感賞すべき貴重なる著述で日本文学上に誇示 















は、それぞれ“ our august spirit”, “ us” とし、「吾前」には敬語表現を用いない。 
 
第二章  Ｂ．Ｈ．チェンバレンによる『古事記』英訳 ― 「枕詞」の場合 














第三章 Ｂ．Ｈ．チェンバレンの英訳に見る古代の音 ― 『古事記』の「ぬなとももゆら
に」について 
『古事記』上巻の「天の安の河の誓約」段の「奴那登母母由良邇（ぬなとももゆらに）」 
の英訳を取り上げる。“KO-JI-KI”or “Records of Ancient Matters” では「ぬなとももゆら
に」は “with the jewels making a jingling sound”と訳出しているが、“jingle” の意味は、































対象とする英訳本は、一八八二年刊行の“KO-JI-KI” or “Records of Ancient Matters” by B.H. 
Chamberlain から二〇一四年に刊行された The Kojiki:An Account of Ancient Matters,  
translated by G.Heldt までの四冊である。結局、英訳も読者層の違いやその目的によって
流動的にならざるを得ない部分があるという印象を受けた。 
 


















第六章  「天の石屋戸」段の文体表記と英訳文 ― Ｂ．Ｈ． チェンバレン～Ｇ．ヘルト 
“KO-JI-KI”or “Records of Ancient Matters” の序の中で、『古事記』の文体について
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